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  第１５回 日時：５月６日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 






    第１６回 日時：５月１３日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：早田幸政 大学教育開発･支援センター教授 
題目：「大学評価・学位授与機構の「大学機関別認証評価」」 







    第１７回 日時：５月２０日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：古畑徹 文学部教授 
題目：「教養教育カリキュラム刷新案（最終報告）の要点と今後の検討課題」 
 
「大学機関別認証評価に係るシンポジウム」について 
去る４月１３日（火）、東京千代田区一ツ橋の日本教育会館で、大学評価・学位授与機構主催の「大学機
関別認証評価に係るシンポジウム」が開催されました。主催者の発表では、参加者総数７００名と言うこ
とでした。参加者の数の多さが、「大学機関別認証評価」への大学関係者の関心の高さを如実に物語ってい
ます。 
 シンポジウムでは、大学評価・学位授与機構の機関別認証評価の概要、大学評価基準（案）について同
機構評価研究部のスタッフから説明がなされた後、大学機関別認証評価のあり方をめぐって、パネルディ
スカッションが行われました。パネリストは、相澤益男（東京工業大学長）、大南正瑛（京都橘女子大学特
別顧問）、川口昭彦（大学評価・学位授与機構評価研究部長）、小出忠孝（愛知学院大学長）、舘昭（桜美林
大学教授）、森正夫（前愛知県立大学長）といった方々でした。 
 大学機関別認証評価は、平成１６年度より起算して７年の間に受けなければならない法律上の義務です。
もとより金沢大学も、この義務を免れることはできません。 

